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ABSTRAK 
 
 
PENGARUH STRUKTUR MODAL, STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN 
FREE CASH FLOW TERHADAP KEBIJAKAN INISIASI DIVIDEN 
(Studi pada Perusahaan yang melakukan IPO Pada Bursa Efek Indonesia 
Tahun 2006 - 2014) 
 
FAJAR SIDIQ SAPUTRO 
F1214036 
 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh struktur 
modal, struktur kepemilikan dan free cash flow terhadap kebijakan inisiasi dividen 
setahun setelah pada perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO yang 
terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2006 - 2014. Growth dan firm size 
dalam penelitian ini juga diuji untuk mengetahui peran dari variabel kontrol bagi 
variabel dependen. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 
data sekunder pada periode pengamatan tahun 2006 - 2014. Penelitian ini 
menggunakan sampel perusahaan-perusahaan yang melakukan IPO pada tahun 
tersebut, dengan kriteria pengambilan sampel yang dititik beratkan kepada 
perusahaan yang membagikan dividen satu tahun setelah perusahaan tersebut 
go public atau IPO dan perusahaan yang memiliki data kepemilikan saham 
manajerial. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 33 sampel perusahaan. 
Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi liniear 
berganda melalui program SPSS 16.0. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen seperti 
struktur modal, struktur kepemilikan dan free cash flow, serta variabel kontrol 
seperti growth dan firm size tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan 
inisiasi dividen. Hal ini berati bahwa faktor-faktor yang dianggap dapat 
memonitoring agency problem ternyata tidak berpengaruh terhadap kebijakan 
inisiasi dividen  
 
 
Kata kunci: struktur modal, struktur kepemilikan, free cash flow. firm size, 
growth dan kebijakan inisiasi dividen 
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ABSTRACT 
 
EFFECT OF CAPITAL STRUCTURE, OWNERSHIP STRUCTURE AND 
FREE CASH FLOW ON DIVIDEND INITIATION POLICY 
(Studies in company that IPO (Initial Public offering) in stock 
exchange Indonesia during the time range of 2006 - 2014) 
FAJAR SIDIQ SAPUTRO 
F1214036 
 
 The purpose of this study was to determine the influence of capital 
structure, ownership structure and free cash flow on the initiation dividend policy 
a year after company that an IPO and listed in Indonesia Stock Exchange (BEI) 
during the time range of 2006 - 2014. Growth and firm size in this study were also 
tested to determine the role of the control variables for the dependent variable. 
 This research is a quantitative study using secondary data on the 
observation period 2006-2014. This study used a sample of companies that make 
IPO of the year, with the sampling criteria that put emphasis to the company 
making the distribution one year after the company went public or IPO and the 
company has a managerial stock ownership data. Based on these criteria the 
company obtained 33 samples The analytical method used in this research is 
multiple linear regression through SPSS 16.0. 
The results of this study indicate that the independent variables such as 
capital structure, ownership structure and free cash flow, as well as control 
variables such as growth and firm size does not significantly influence the 
initiation of dividend policy. This means that the factors which are supposed to 
monitor the agency problem did not affect the initiation of dividend policy 
 
Keywords: capital structure, ownership structure, free cash flow, firm size, 
growth, dividend initiation policy 
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